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Background of this research is low mathematics achievement of students 
with a grade average of 48.81 <70 (KKM) and student learning activities of fourth 
grade of SD 3 Panjang Kudus. This is caused by: (1) learning not using context 
and modeling as a Mathematics learning resource; (2) the lack of utilization of the 
results of students' construction; (3) the lack of opportunities for students to 
communicate their work and their ideas (interactivity); (4) the lack of association 
between concepts of mathematics were introduced to the students; (5) application 
of learning models directly (discourse) by the teacher. The research question of 
this research is whether the application of the PMR approach can improve 
Mathematics achievement in integer’s material of fourth grade students in SD 3 
Panjang in the academic year 2013/2014? The objective of this study is to 
describe the application of PMR approach in improving Mathematics achievement 
in integer’s material of fourth grade students in SD 3 Panjang in the academic 
year 2013/2014 
Realistic Mathematics Education is an approach that was developed to 
introduce Mathemathic to students using real life problems everyday, realistic 
problems or can be imagined as well as real objects as a source of learning. 
Mathematics achievement was the ability of the students after learning through 
experience gained in the process of learning mathematics. Integer is a set of 
numbers which consists of positive integers (1, 2, 3, 4, ...), Zero (0) and a negative 
integer (-1, -2, -3, -4, ....). The hypothesis of this research is by implementing 
Realistic Mathematics Education (RME) approach in the Mathematics subject in 
"Integer"  material can improve the Mathematic achievement and student learning 
activities of fourth grade students in SD 3 Panjang. In Indonesian, RME can be 
called Pendidikan Matematika Realistik (PMR).   
Classroom Action Research was conducted in the fourth grade students of 
SD 3 Panjang in academic year 2013/2014. There are 16 students, consist of 5 
male students and 11 female students. The research variables are Realistic 
Mathematics Education approach and mathematics achievement of students in the 
integers’ material. This research was conducted in two cycles consist of 2 
meetings in each cycle. Each meeting through 4 stages: planning, acting, 
observing and reflecting. Techniques of collecting data were by using tests, 
observations, interviews, and documentation. The instruments used in this 




guidelines. Technique of data analysis used in this study is by using quantitative 
and qualitative data analysis.  
Student achievement in the first cycle was obtaining classical 
completeness of 68.75% (excellent) with an average of 70. It was increased in 
cycle II to 87.50% (excellent) with an average of 77.19. Significant increases also 
occurred in students' learning activities initially in the first cycle to obtain a 
percentage of 57.5% classical (pretty good) increased to 75.5% (both) in the 
second cycle. Teachers' skills in managing learning in the first cycle which was 
originally a percentage of 78% (good) increased in the second cycle to 93% (very 
good).  
The conclusions in this research are the application of Realistic 
Mathematics Education approach can improve the Mathematic achievement and 
student learning activities of fourth grade students in SD 3 Panjang. For the 
suggestions in this research that the students should follow the lessons well and be 
active, in order to increase their achievement, teachers should apply Realistic 
Mathematics Education approach for obtaining meaningful learning for students, 
schools can provide the facilities and infrastructure that support to obtain the 
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Penelitian ini dilatarbelakangi rendahnya hasil belajar Matematika siswa 
dengan rata-rata kelas 48,81 < 70 (KKM) dan aktivitas belajar siswa kelas IV SD 
3 Panjang Kudus. Adapun yang menjadi penyebabnya, yaitu: (1) pembelajaran 
belum menggunakan konteks atau permasalahan sehari-hari dan pemodelan 
sebagai sumber belajar Matematika; (2) tidak adanya pemanfaatan hasil 
konstruksi siswa; (3) tidak adanya kesempatan bagi siswa untuk saling 
mengkomunikasikan hasil kerja dan gagasan mereka (interaktivitas); (4) tidak 
adanya keterkaitan antarkonsep matematika yang dikenalkan kepada siswa; (5) 
penerapan model pembelajaran langsung (ceramah) oleh guru. Rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah apakah penerapan pendekatan PMR dapat 
meningkatkan hasil belajar Matematika materi bilangan bulat pada siswa kelas IV 
di SD 3 Panjang tahun ajaran 2013/ 2014?. Tujuan dari penelitian ini adalah 
mendeskripsikan penerapan pendekatan PMR untuk meningkatkan hasil belajar 
Matematika materi bilangan bulat pada siswa kelas IV di SD 3 Panjang. 
Pendidikan Matematika Realistik merupakan suatu pendekatan yang 
dikembangkan untuk memperkenalkan Matematika kepada siswa dengan 
menggunakan permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari, permasalahan 
realistik atau dapat dibayangkan serta benda-benda nyata sebagai sumber belajar.  
Hasil belajar Matematika adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah melalui 
pengalaman belajar yang diperolehnya dalam proses pembelajaran Matematika. 
Bilangan bulat adalah himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif 
(1, 2, 3, 4, ….), nol (0) dan bilangan bulat negatif (-1, -2, -3, -4, ….). Hipotesis 
penelitian ini yaitu dengan diterapkannya pendekatan Pendidikan Matematika 
Realistik (PMR) pada mata pelajaran Matematika materi “Bilangan Bulat” dapat 
meningkatkan hasil belajar dan aktivitas belajar siswa kelas IV SD 3 Panjang. 
Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan pada siswa kelas IV SD 3 
Panjang tahun pelajaran 2013/2014 yang berjumlah 16 orang, terdiri dari 5 siswa 
laki-laki dan 11 siswa perempuan. Variabel penelitian adalah pendekatan 
Pendidikan Matematika Realistik dan hasil belajar matematika siswa pada materi 
bilangan bulat. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus yang terdiri dari 2 
pertemuan tiap siklusnya. Setiap pertemuan melalui 4 tahapan yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, observasi dan refleksi. Teknik pengumpulan data yang digunakan 




dalam penelitian ini yaitu tes hasil belajar, pedoman observasi, pedoman 
wawancara dan pedoman dokumentasi foto. Teknik analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil belajar siswa pada siklus I memperoleh ketuntasan klasikal sebesar 
68,75% (baik) dengan rata-rata 70 meningkat pada siklus II menjadi 87,50% 
(sangat baik) dengan rata-rata 77,19. Peningkatan yang signifikan juga terjadi 
pada aktivitas belajar siswa yang semula pada siklus I memperoleh persentase 
klasikal sebesar 57,5% (cukup baik) meningkat menjadi 75,5% (baik) pada siklus 
II. Keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran di siklus I yang semula 
memperoleh persentase sebesar 78% (baik) meningkat di siklus II menjadi 93% 
(sangat baik). 
Simpulan dalam penelitian ini yaitu penerapan pendekatan Pendidikan 
Matematika Realistik dapat meningkatkan hasil belajar Matematika siswa pada 
pembelajaran matematika materi bilangan bulat kelas IV SD 3 Panjang. Saran 
dalam penelitian ini yaitu siswa hendaknya mengikuti pembelajaran dengan baik 
dan lebih aktif, agar hasil belajar meningkat, guru hendaknya menerapkan 
pendekatan Pendidikan Matematika Realistik untuk memperoleh pembelajaran 
yang bermakna bagi siswa, sekolah dapat menyediakan sarana dan prasarana yang 
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